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… ist bei uns genau richtig.            
Mach‘ mit und gestalte, damit kein Tüddelkram entsteht.
#SabbelNichDatGeit
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Fragestellung
Welche Wünsche und Anforderungen haben Bürger:innen an 
die Hamburger Mobilität 2035?
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AGENDA
1. Hallo :)
DLR – Forscher:innen – Projekt
2. Blick ins Forschungsdesign
Erhebung & Auswertung – Stichprobe
3. Ergebnisse: Bürger:innen-Wünsche & -anforderungen an die Hamburger Mobilität 2035
Steckbriefe – Storytime
4. Fazit und Diskussion
1. Hallo :)
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
• Forschungsgebiete: Raumfahrt, Mobilität (Luft und Boden), 
Energie, Digitalisierung, Sicherheit
• Verkehrsforschung am DLR - Ausgewählte Schwerpunkte
• Blick auf Straßen-/Schienenverkehr und 
Verkehrssysteme
• Sozial- und wirtschaftswissenschaftlich ausgerichtete 
Forschung
• Einzigartige Kombination aus nicht-technischer 
Verkehrsforschung und umfassender technischer 
Kompetenzen
• ca. 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 26 DLR-Institute und 
Einrichtungen beteiligt
➢ Institut für Verkehrssystemtechnik
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1. Hallo :)
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Frage:
Wie kann die Digitalisierung das Verkehrssystem nachhaltiger, 
sicherer, komfortabler und zuverlässiger gestalten?
Ziel:
Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die umwelt- und 
klimagerechte Umgestaltung des Mobilitätssystems.













































2. Blick ins Forschungsdesign: Bürger:innen-Werkstätten (1/4)
Forschungsfragen & Erhebung
Design-Thinking-Prinzipien:
- Persona als Zielgruppe
- Ideen entwickeln > (verbal) prototypisieren
Zentrale Fragen:
- Bürger:innen-Wünsche und -anforderungen 
an Mobilität 2035?








WIE? - erhoben durch digitale Mobilitätswerkstätten
WOFÜR? - ausgewertet in Anlehnung an qualitative 
Inhaltsanalyse (vgl. Schreier 2012)
und 
DANN?
- quantitative Überprüfung in weiterer Erhebung
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2. Blick ins Forschungsdesign: Bürger:innen-Werkstätten (3/4)
Erhebung & Auswertung
Geschlecht 62% m, 38% w, 0% d
Alter M: 38,89 (Min: 17, Max: 75)
(Berufs-) Tätigkeit
Mehrfachnennungen möglich
















49% (HH: 19% der Haushalte)*
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2. Blick ins Forschungsdesign: Bürger:innen-Werkstätten (4/4)
Fokus: Stichprobe
*Quelle: Regionalbericht Stadt Hamburg (2017)
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1 WOHIN?
- Visionen
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[…] „bei Festivals cool 
beleuchten“ […] „Wasser“ 






[…] oder einzelne 
Bereiche“ (WS1: 201)
„[weniger] Individualverkehr 
[…], weil [die Vorstellung] 
'freie deutsche Bürger, 
freies Auto‘ […] längst 
aufgebrochen wurde“ 
(WS8: 125)
„mehr Ridesharing „besser als
wenn 7 Leute im eigenen Auto
fahren“ (WS3: 244)
rund um das Stadion oder 
die Kneipen“ (WS1: 204)






„Stadt generell […] 
grüner, weil Parkplätze 
nicht gebraucht […] für 
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digitale Punkte oder reale 














(WS 1, 3, 4, 6, 7) oder 
kostenloser ÖPNV (WS 
3-7)
ÖPNV solidarisch 
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UNIMODAL (1 Weg = 1 Verkehrsmittel)
MULTIMODAL (1 < Wege = 1 < Verkehrsmittel)
INTERMODAL (1 Weg = 1 < Verkehrsmittel)
WS7
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Mobilitätsbedarfe
3 WOMIT?
– Verkehrsmittel & 
Infrastruktur
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3 WOMIT? – Aktive Mobilität 
Radverkehr
• MaaS-App ortet privates Fahrrad per 




• Lastenrad für Gepäck und Tier
• Rad-Hundekörbe
• Fahrrad-Rikschas, u. a. für Senior:innen: 
Fahrer:in als Assistenz (Bsp. Gepäck, WS6)
… STOP.
• Fahrradabstellplätze: geschützt, 
überdacht, versichert (WS3)
…. GO.
• sichere Fahrradwege (WS3)
• physisch abgetrennt/Tunnel/Tactical Urbanism
• Fahrradstraßen (WS7)
• Ampelschaltung: ‚grüne Welle‘ für Fahrräder 
(WS3)
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3 WOMIT? – Aktive Mobilität 
Fußverkehr
… STOP.
• Aufenthaltsqualität vor der Kneipe/ dem 
Stadion, auch angetrunken (WS1)
• „Ruheoasen“/“Zufluchtsort“ (WS6) für 
Senior:innen
• saubere/sichere/‚hohe‘ Sitzgelegenheiten (WS6)
…. GO.
• Wege (WS6): breit, geräumt, ausgeleuchtet, 
weder durch Menschen noch falsch geparkte 
Fahrzeuge blockiert
• Ampelschaltung: Priorisierung von 
Fußgänger:innen (WS7)
• App: virtueller Wegbegleiter für das 
Sicherheitsgefühl (WS7)
• ggf. gekoppelt an Verkehrsmittel und Polizei
• Funktion, um anderen Anwesenden Gefahr zu 
signalisieren
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3 WOMIT? – Mobility as a Service (MaaS)
Inter- & multimodale Angebote (1/2)
DIGITAL - App-Funktionen
• personalisiertes (und ggf. selbstlernendes) 
Angebot (WS1, 2, 3, 8)
→„App kennt dich und will dein Bestes“
• „einfach ein Klick“ (WS 2, 7) 
• Echtzeit-Info zu Verkehrsstörungen/Wetter (WS3, 
8)
• Info zu Verkehrsmittelalternativen (WS6) 
• Knopf/KI für einfaches und zeitiges Bestellen 
(WS2, 8)
• Navigation für aktive Mobilität und mehr
• Einchecken im öffentlichen Verkehr (WS3)
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3 WOMIT? – Mobility as a Service (MaaS)
Inter- & multimodale Angebote (2/2)
HYBRID (App & analog)/ ANALOG
• sprachgesteuerte App (keine 
Sicht/Fingerfertigkeit notwendig!) (WS6)
• telefonisch erreichbare Mobilitätszentrale mit 
kundenspezifischem Angebot (WS6)
• einfaches Smartphone mit Kurzwahltaste/ 
Extrataste für Mobilitätszentrale (WS6)
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3 WOMIT? – Aktive Mobilität 
Flugverkehrsmittel-Sharing
Geteilte urbane Flugzeuge, Flugtaxis, 
Logistik-Drohnen (WS7)
- z. B. wasserstoffbetrieben (WS7)
- Flugtaxis
- aus Kosten- und Energieeffizienzgründen 
geteilt (WS7)
- preislicher Unterschied zu ebenerdigen 
Verkehrsmitteln (WS7, WS8)
- Drohnen
- liefern Einkäufe und Bestellungen (WS4, 7) →
ggf. Sammeldrohnen




- ggf. erhöht („Landepilz“)
- In das Stadtbild integriert
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3 WOMIT?
On-Demand-Shuttles
• Stauraum für Einkäufe (WS2)
• WLAN und Smartphone-Lademöglichkeit 
(WS3)
• eigene Fahrspur (WS3)
• Virtuelle Haltestellen
• Informationen zu Ort/Zeit des Abholens > 
spezifisch
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4 FÜR WEN? – Storytime
DLR.de  •  Folie 30
4 FÜR WEN? – Storytime (1/2)
Freizeitwege: Marias Weg ins Konzert
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Ziel A: ‚Fernziel‘ Ziel B: lokales Ziel
DLR.de  •  Folie 31
4 FÜR WEN? – Storytime (2/2)
Marias Bedürfnisse im Überblick
→ Barrierefreiheit durch „Zwei-Sinne-Prinzip“




→ Resilienz bei Systemausfällen
Informationsbedarfe 
• Verortung Gleis, Haltestellen, Tür und Sitzplatz
→ Navigationsbedarfe für erste/letzte Meile von On-Demand-Diensten 
und bei Umstiegen
• Info-Merkmale: lückenlos leserlich (groß, kontrastreich) und 
akustisch verfügbar, z. B. per Smartbrille, Lautsprecher in Fahrzeug
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4. Fazit & 
Diskussion
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Fazit und Empfehlungen
• vielfältige Mobilitätswünsche und -anforderungen
• Nächster Schritte: repräsentative Überprüfung
• bei der Mobilitätsgestaltung mitbedenken
• Mobilitätsverhalten ist routiniert, ändert sich v. a. bei veränderten 
Umständen/ Lebensereignissen (vgl. Scheiner/Holz-Rau 2015)
• Intermodalitätstrend <-> Direktheit/wenige Umstiege bevorzugt (vgl. 
Beirao/Cabral 2007)
• je nach Fahrtzweck verschiedene Mobilitätsbedarfe (vgl. 
Anable/Gatersleben 2005)
• Vorteil davon, Bürger:innen als Expert:innen für ihren eigenen 
Mobilitätsalltag einbeziehen
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Fragen & 
Diskussion
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Fragen unsererseits
Damit Politik Bürgerbeteiligungsergebnisse aufgreifen
kann:
• Welche Ergebnisformate sind hilfreich?
• An welchen Prozessmomenten wäre 
Bürgerbeteiligungs-Input aufschlussreich?
